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Tujuan dari penelitian ini adalah merancang data warehouse yang sesuai 
dengan kebutuhan perusahaan PT. ECS Technology. Perusahaan ini bergerak 
dibidang penjualan produk hardware maupun software. Perancangan data 
warehouse ini dibatasi pada bagian persediaan dan penjualan. Penggunaan data 
warehouse ini diharapkan dapat menunjang kebutuhan informasi bagi para 
eksekutif dalam mengambil keputusan bisnis dengan cepat.  
Metode penelitian yang digunakan yaitu metode analisis dan perancangan.  Metode 
analisis dilakukan melalui wawancara dengan pihak terkait. Metode perancangan 
dilakukan dengan menentukan grain, measure, dimensi, dan merancang skema 
bintang, serta melakukan pemetaan OLTP ke data warehouse, yang dilanjutkan 
dengan perancangan physical.  
Hasil penelitian ini adalah sistem aplikasi data warehouse yang mencakup data 
warehouse, OLAP cube dan sebuah sistem aplikasi yang digunakan untuk 
mengakses data warehouse. Hasil rancangan data warehouse telah dibangun ke 
DBMS yang dipilih. Implementasi dari data warehouse ini telah dievaluasi dengan 
hasil evaluasi yang berkaitan dengan kemudahan penggunaan aplikasi, tampilan 
program, keakuratan data, dan manfaat dari aplikasi.  
Data warehouse dirancang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, dan untuk 
memudahkan penggunaannya, disediakan program aplikasi. Masih dibutuhkan 
pengembangan selanjutnya dari program aplikasi yang dibuat. 
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